
































































1 Roller Penekan 02 ST40 Buat




1 Poros Penekan 05 ST40 Buat



























1 Dudukan Motor 16 ST40 Beli





Box Elektronik 19 Plastik Beli
1
Poros Dudukan Motor 20 ST40 Beli
2
Switch (Push Botton)
21 STD Beli
1
Switch (Toggle)
22 STD Beli
1
Pengarah Begel
23 ST40 Beli
2
Housing Bearing
24 STD Beli
1
Meja Frame
25 ST40 Buat
61
Baut
26 STD Beli
221x30x42
